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NALAZ SPECIFI^NIH ANTITELA PROTIV Leptospira
interrogans U KRVNOM SERUMU GOVEDA*
FINDINGS OF SPECIFIC ANTIBODIES AGAINST Leptospira interrogans
IN CATTLE BLOOD SERA
@. Grgi}, Branka Vidi}, Bosiljka \uri~i}, Sara Savi}-Jev|eni},
I. Stojanov**
U petogodi{njem periodu na podru~ju devet op{tina Ju`no-
ba~kog regiona serolo{ki je ispitano 24208 uzoraka krvnih seruma
goveda, {to ~ini 31,18 posto od ukupnog reproduktivnog fonda
goveda. Uzorci su ispitani metodom mikroskopske aglutinacije, `ivim
antigenima 9 serotipova leptospira: L. pomona, L. icterohaemor-
rhagiae, L. grippotyphosa, L. sejroe, L. tarassovi, L. australis, L. bata-
viae, L. canicola i L. hardjo.
Specifi~na antitela protiv leptospira utvr|ena su kod 286 ili 1,18
posto uzoraka seruma goveda. Nivo seroprevalencije infekcije izaz-
vane leptospirama na godi{njem nivou bio je od 2,56 posto do 0,05
posto. Najve~i broj seropozitivnih grla iznosio je 151 grlo, ili 3,54 posto
i ustanovljen je u op{tini Novi Sad. Tokom posmatranog perioda kod
goveda je dijagnostikovano prisustvo ~etiri serotipa leptospira: L. po-
mona, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa i L. hardjo. Najzas-
tupljeniji serotip je L. hardjo 41,02 posto, dok su serotipovi L. grippoty-
phosa 34,61 posto, L. icterohaemorrhagiae 14,74 posto i L. pomona
9,61 posto dijagnostikovani u ni`em procentu.
Zapa`en je trend porasta broja inficiranih grla leptospirama za
0,195 posto na godi{njem nivou. Na osnovu prikazane analize mo`e da
se predvidi sa verovatno}om od 95 posto da }e leptospiroza kod
goveda za naredni period u Ju`noba~kom epizootiolo{kom podru~ju
biti u intervalu od 0,09 posto do 3,50 posto.
Klju~ne re~i: leptospiroza, goveda, rasprostranjenost
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Leptospiroza je zarazno oboljenje doma}ih, divljih `ivotinja i glodara.
Rezervoari infekcije u prirodi su sitni glodari: vodeni mi{, poljski mi{, voluharice i
drugi koji u spolja{nju sredinu izlu~uju leptospire urinom. Leptospire se u prirodi
odr`avaju i razmno`avaju na vla`nom zemlji{tu, vodama mo~vara i ritova. Do-
ma}e `ivotinje i ljudi inficiraju se leptospirama direktnim kontaktom sa izvorom in-
fekcije, a „vrata” infekcije su ko`a i sluzoko`a. Pojedini serotipovi leptospira ispo-
ljavaju svoje patogeno delovanje za odre|enu vrstu `ivotinja, koje su primarni
doma}ini, dok ostale vrste predstavljaju povremene ili prolazne doma}ine. Kod
goveda naj~e{}e su utvr|eni serotipovi: L. pomona, L. hardjo i L. grippotyphosa,
dok se infekcije izazvane sa L. canicola i L. icterohaemorrhagiae javljaju povre-
meno. I ostali serovarijeteti leptospira mogu da se doka`u kod goveda, ali tada su
u pitanju samo sporadi~ni slu~ajevi. Ispitivanja koja su ra|ena poslednjih godina
ukazuju da se serovarijeteti leptospira, koji pripadaju grupi hebdomadis, ~e{}e
javljaju.
Leptospiroza kod goveda javlja se kod svih kategorija `ivotinja. Infek-
cija se ispoljava u akutnoj, subakutnoj ili inaparentnoj formi. Klini~ke manifestacije
oboljenja su povi{ena temperatura u trajanju od ~etiri do pet dana, pojava anorek-
sije, konjunktivitisa i dijareje. Kao posledica infekcije mo`e da se javi neplodnost i
poba~aj. Kada se javi infekcija izazvana sa L. hardjo u zapatu muznih krava mogu
da se dijagnostikuju mastitisi, mleko dobija izgled kolostruma sa primesama krvi,
a u nekim slu~ajevima i zasu{enje Š1¹. Kada se radi o te`im slu~ajevima infekcije
javljaju se ikterus, abortus i hemoglobinurija. Poba~aji se javljaju naj~e{}e izme|u
prve i tre}e nedelje od pojavljivanja oboljenja. Infekcija izazvana leptospirama u
zapatima krava u odre|enim podru~jima brzo se i lako {iri, naro~ito ako je prisu-
tan visok procenat inficiranih `ivotinja, leptospire pasiraju sa jednog grla na
drugo, a {to zna~ajno uti~e i na virulenciju uzro~nika.
Na osnovu dosada{njih ispitivanja na podru~ju Vojvodine leptospi-
roza je dijagnostikovana kod goveda Š4, 2, 6, 7, 8, 9, 10¹. Navedeni podaci uka-
zuju na potrebu stalnog nadzora ove zoonoze, utvr|ivanje rasprostranjenosti i
distribucije serotipova leptospira kod svih vrsta `ivotinja, u ovom slu~aju goveda.
U petogodi{njem periodu na podru~ju 9 op{tina Ju`noba~kog re-
giona pregledano je 24208 uzoraka krvnih seruma ili 31,18 posto ukupnog fonda
goveda. Uzorci krvnih seruma goveda ispitani su metodom mikroskopske agluti-
nacije u tamnom polju sa devet serotipova leptospira: L. pomona, L. icterohae-
morrhagiae, L. grippotyphosa, L. sejroe, L. tarassovi, L. australis, L. bataviae, L.
canicola i L. hardjo. Pozitivnim rezultatom smatran je nalaz specifi~nih antitela u
razbla`enju seruma 1:100 i vi{i.
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methods
U toku analize rezultata na{ih ispitivanja kori{}eni su statisti~ki podaci
o brojnom stanju `ivotinja u Ju`noba~kom epizootiolo{kom podru~ju dobijeni od
Zavoda za statistiku Republike Srbije. Za izra~unavanje kretanja i predvi|anja
prevalencije kori{}ena je analiza trenda.
Ispitivanjem je obuhva}eno 24208 uzoraka seruma goveda, a pozi-
tivni nalazi dobijeni su kod 286 uzoraka ili 1,18 posto od ispitanih uzoraka. Spe-
cifi~na antitela za leptospire kod goveda utvr|ena su na podru~ju svih 9 op{tina
Ju`noba~kog regiona. Najve}i stepen seroprevalencije zabele`en je kod goveda
u op{tini Novi Sad, odnosno 151 seropozitivno grlo ili 3,54 posto.
Tabela 1. Leptospiroza goveda u Ju`noba~kom epizootiolo{kom podru~ju














1263 2036 1114 8609 4256 750 816 2847 2517 24208
N o. 5 15 2 7 151 3 2 32 69 286
Pozitivno /
Positive
% 0,39 0,73 0,17 0,08 3,54 0,4 0,24 1,12 2,74 1,18
Analiziraju}i dobijene rezultate tokom posmatranog petogodi{njeg
perioda zapa`en je trend porasta broja goveda inficiranih leptospirama za 0,195
posto na godi{njem nivou. Nivo seroprevalencije za pojedine godine u toku ispiti-
vanog perioda bio je od 0,05 posto do 2,56 posto. Na osnovu prikazane analize
mo`e da se predvidi sa verovatno}om od 95 posto da }e broj seropozitivnih `ivoti-
nja u narednom periodu na podru~ju Ju`noba~kog epizootiolo{kog regiona biti u
intervalu od 0,09 posto do 3,50 posto inficiranih grla (grafikon 1).
Prate}i distribuciju serotipova leptospira tokom posmatranog perioda
kod goveda utvr|eno je prisustvo 4 serotipa leptospira: L. pomona, L. icterohaem-
orrhagiae, L. grippotyphosa i L. hardjo. Analiziraju}i ukupan broj seropozitivnih
goveda, evidentirano je da je najzastupljeniji serotip L. hardjo dijagnostikovan u
41,02 posto su~ajeva. Ostali serotipovi leptospira bili su zastupljeni u ni`em pro-
centu: L. grippotyphosa 34,61 posto, L. icterohaemorrhagiae 14,74 posto i L. po-
mona 9,61 posto (grafikon 2). Miller i sar Š5¹, kao i Lange Š3¹ tako|e su kod goveda
u najve}em procentu dijagnostikovali leptospiru serotip hardjo. Do sli~nih rezul-
tata u svojim ispitivanjima do{li su i Vidi} i sar Š6, 7, 8, 9, 10¹.
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Rezultati i diskusija / Results and discussion
Leptospiroze su zna~ajno zarazno oboljenje doma}ih `ivotinja i ljudi
kako kod nas tako i u svetu. Na podru~ju Vojvodine enzootije su u prethodnom
periodu ustanovljene na farmama svinja, re|e goveda. Leptospiroza kod ljudi na
podru~ju Vojvodine registruje se sporadi~no, pre svega kod osoba profesionalno
izlo`enih infekciji. Na osnovu podataka iz literature evidentno je dugogodi{nje
interesovanje istra`iva~a za prou~avanje leptospiroza. Cilj na{eg rada bio je da se
utvrdi prisustvo leptospiroze kod goveda i da na osnovu dobijenih rezultata dâ do-
prinos u sagledavanju rasprostranjenosti ove infekcije kod goveda, zastupljenost
odre|enih serotipova, zdravstveni zna~aj kao i incidenciju oboljenja.
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Grafikon 1. Kretanje nivoa prevalencije za leptospirozu kod goveda u Ju`noba~kom
epizootiolo{kom podru~ju











Grafikon 2. Distribucija serotipova leptospira kod goveda u Ju`noba~kom epizooti-
olo{kom podru~ju
Graph 2. Distribution of leptospires serotypes in cattle in epizootiological district of Southern Ba~ka
. . . . . .
Metodom mikroskopske aglutinacije specifi~na antitela protiv lepto-
spire u serumu inficiranih `ivotinja mogu se doka`u najranije od petog do desetog
dana nakon inficiranja. Primenom ove metode mo`e da se postavi ta~na dijag-
noza, uzimanjem parnih uzoraka seruma u razmaku od dve nedelje. Za otkrivanje
i suzbijanje leptospiroze va`no je i poznavanje izvora infekcije. Poznato je da sero-
tipovi leptospira imaju razli~ite doma}ine (rezervoare), a to su u prvom redu glo-
dari i divlje `ivotinje, kao i doma}e `ivotinje u ~ijim se populacijama leptospire per-
manentno odr`avaju. Tako su primarni doma}ini za serotip L. hardjo goveda, a u
novije vreme ukazuje se i na zna~aj ovaca. Na odre|enim podru~jima leptospi-
roza mo`e da se javlja endemski. Me|utim, savremeni na~in `ivljenja, uvoz `ivoti-
nja, migracija glodara i divljih `ivotinja i drugo, omogu}avaju da se odre|eni sero-
tipovi leptospira pro{ire i na nova podru~ja ili dr`ave.
Ukupan procenat seropozitivnih goveda u na{im ispitivanjima bio je
1,18 posto. Interval seropozitivnih goveda bio je od 0,05 posto do 2,56 posto. Us-
tanovljen je trend rasta broja seropozitivnih goveda na godi{njem nivou za 0,195
posto. Kod seropozitivnih goveda na podru~ju Ju`noba~kog epizootiolo{kog po-
dru~ja registrovana su 4 serotipa leptospira: L. pomona, L. icterohaemorrhagiae,
L. grippotyphosa i L. hardjo. Kao najzastupljeniji serotip u goveda je L. hardjo,
41,02 posto, zatim L. grippotyphosa (34,61 posto), dok su L. pomona i L. ictero-
haemorrhagiae dijagnostikovani u znatno ni`em procentu 9,61 posto, odnosno
14,74 posto. Miller i sar Š5¹ tako|e su kod goveda u najvi{em procentu dijagnos-
tikovali leptospiru serotip hardjo. Serolo{kim ispitivanjem ustanovili su prisustvo
specifi~nih antitela protiv leptospire kod 49 posto ispitanih krvnih seruma. Meto-
dom imunofluorescencije su dokazali u ~etrdeset prvom uzorku tkiva bubrega,
odnosno u 0,8 posto ispitivanih uzoraka prisustvo leptospira. Od ukupnog broja
izolovanih leptospira, 73 izolata identifikovano je kao serovarijetet hardjo (83%),
11 izolata kao serovarijetet pomona (12,5%), a 4 izolata kao serovarijetet grippoty-
phosa (4,5 posto). Koriste}i REA-test istra`iva~i su odredili genotipsku pripadnost
izolovanih leptospira i dokazali da 85 posto pripada genotipu hardjobovis, dok je
11 uzoraka identifikovano kao genotip hardjobovis ili 15%. Ispituju}i 4484 uzorka
krvnih seruma goveda sa poba~ajem, Lange Š3¹ je utvrdio leptospirozu kod 2,5
posto ispitanih uzoraka, sa slede}im serotipovima leptospira: L. hardjo, L. saxkoe-
bing i L. sejroe. Do sli~nih rezultata u svojim ispitivanjima su do{li i Vidi} i sar Š7, 8 i
9¹. Autori su utvrdili da je najzastupljeniji serotip leptospira kod goveda L. hardjo, i
da se infekcija kod krava manifestovala u vidu mastitisa i poba~aja. Vidi} i sar. Š9¹
ispitali su 19965 uzoraka krvnih seruma krava na prisustvo specifi~nih antitela pro-
tiv leptospira. Uzorci su sakupljeni sa farmi i iz privatnog sektora na podru~ju Voj-
vodine. Specifi~na antitela protiv leptospira utvr|ena su kod 822 ispitana uzorka ili
4,12 posto. Najzastupljeniji serotip leptospira kod krava na farmama bio je L.
hardjo, 84,79 posto, dok je kod krava iz privatnog sektora dominirao serotip L. po-
mona, 52,53 posto. Kod krava iz ~etiri zapata u kojima je dijagnostikovana lepto-
spira hardjo nisu registrovani klini~ki znaci leptospiroze, dok su kod seropozitivnih
krava u dva zapata ustanovljeni mastitisi. Autori su tokom ovih istra`ivanja prvi put
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izolovali L.hardjo iz urina serolo{ki pozitivnih krava. Vidi} i sar Š10¹ za izolaciju L.
hardjo koristili su navedene podloge: EJMH sa dodatkom 5 g/ml furazolidona i
neomicina, EJMH sa dodatkom 200 g/ml 5-FU, ~vrsta podloga bovini albumin-
polisorbat 80 (Tween 80) sa 1% agara i polu~vrsta podloga sa bovini albumin-
polisorbat 80, sa i bez dodatka 5-FU. L. hardjo je izolovana i identifikovana upotre-
bom specifi~nih antiseruma. L. hardjo je izolovana iz tri uzorka mleka i pet ispitiva-
nih uzoraka urina. Autori navode da su najbolje rezultate za izolaciju leptospira iz
mleka i urina krava dobili primenom polu~rvste BAP 80 podloge sa dodatkom 5-
FU i sa EJMH podlogom sa dodatkom 5-FU.
Pra}enjem programa kontrole i usavr{avanjem dijagnosti~kih metoda
leptospiroze, do{lo se do mnogobrojnih saznanja o prirodi i posledicama ove in-
fekcije, kao i o njenom zdravstvenom zna~aju kako u veterinarskoj tako i u huma-
noj medicini. Leptospiroza i danas predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, kako
za ljude tako i `ivotinje. U sto~arskoj proizvodnji ona se javlja kao uzgojni ali i kao
selekcijski problem. U novije vreme, tehnolo{kim razvojem i ekonomskim napret-
kom dru{tva uve}ane su mogu}nosti migracije stanovni{tva i `ivotinja {to ima kao
posledicu ve}u mogu}nost uno{enja i {irenja novih serotipova leptospira. To uka-
zuje na potrebu permanentnog pra}enja epizootiolo{ke situacije, kao i prona-
la`enje i usavr{avanje novih dijagnosti~kih metoda i mera kontrole leptospiroza.
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FINDINGS OF SPECIFIC ANTIBODIES AGAINST LEPTOSPIRA INTERROGANS IN
CATTLE BLOOD SERA
Z. Grgic, Branka Vidic, Bosiljka Djuricic, Sara Savic-Jevdjenic, I. Stojanov
Serological investigations were performed on 24,208 samples of cattle blood
serum, representing 31.18% of the reproductive cattle fund in the teritory of nine municipali-
ties in the Southern Backa region over a period of five years. The samples were examined
using the method of microscopic agglutination, with live antigens of nine leptospira sero-
types: L.pomona, L.icterohaemorrhagiae, L.grippotyphosa, L.sejroe, L.tarassovi, L.aus-
tralis, L.bataviae, L.canicola, and L.hardjo.
Specific antibodies against leptospira were established in 286 or 1.18% sam-
ples of cattle serum. The level of seroprevalence of leptospira infection at an annual level
ranged from 2.56% to 0.05%. The biggest number of seropositive cattle were registered in
the municipality of Novi Sad – 151 cattle, or 3.54%. In the course of the observation period,
the presence of four serotypes of leptospira were diagnozed in catle: L.pomona, L.ictero-
haemorrhagiae, L.grippotyphosa, L.hardjo. The most represented serotype was L.hardjo,
41.02%, while the serotypes L.grippotyphosa (34.61%), L.icterohaemorrhagiae (14.74%)
and L.pomona (9.61%) were diagnozed in smaller percentages.
An increasing tendency was observed in the number of cattle infected with
leptospira at an annual level of 0.195%. On the basis of the presented analysis, it can be
predicted with a probability of 95%, that leptospirosis in cattle will appear within the range
of 0.09% to 3.50% in the epizootiological region of Southern Backa in the coming period.
Key words: Leptospirosis, cattle, seroprevalence
Leptospira interrogans V KROVÂNOM SERUME KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA
@. Grgi~, Branka Vidi~, BosilÝka D`uri~i~, Sara Savi~-Evd`eni~,
I. StoÔnov
Leptospiroz u krupnogo rogatogo skota ÔvlÔetsÔ u vseh kategoriy `ivo-
tnìh. InfekciÔ proÔvlÔetsÔ v ostroy, podostroy, ili inapparentnoy forme. Kli-
ni~eskie proÔvleniÔ zabolevaniÔ povì{ennaÔ temperatura v prodol`itelÝnosti
ot 4-5 dney, Ôvlenie inoreksii, konÍÓnktivita i diarei. Kak sledstvie infekcii
mo`et ÔvitÝsÔ neplodovitostÝ, vìkidì{, mastitì, a v nekotorìh slu~aÔh i za-
su{enie.
V pÔtiletnem periode na podvedomstvennoy obalsti 9 obçin Á`no-
ba~kogo regiona serologi~eski ispìtano 24208 obraz~ikov krovÔnìh serumov
krupnogo rogatogo skota, ~to sostavlÔet 31,18% iz sovokupnogo reproduktivnogo
fonda krupnogo rogatogo skota. Obraz~iki ispìtanì metodom mikroskopi~eskoy
agglÓtinacii, s `ivìmi antigenami 9 serotipov leptospir: L. pomona, L. ictero-
haemorrhagiae, L. grippotyphosa, L. sejroe, L. tarassovi, L. australis, L. bataviae, L. cani-
cola i L. hardjo.
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ENGLISH
RUSSKIY
Specifi~eskie antitela protiv leptospir utver`denì u 286 ili
1,18% obraz~ikov seruma krupnogo rogatogo skota. UrovenÝ seroprevalentnosti
infekcii, vìzvannoy leptospirami na godovom urovne dvigalsÔ ot 2,56% do
0,05%. NaibolÝ{ee ~islo seropolo`itelÝnìh golov zapisano v obçine Novi Sad,
i sostovlÔlo 151 golova, ili 3,54%. V te~enie nablÓdaemogo perioda u krupnogo
rogatogo skota diagnosticirovano prisutstvie 4 serotipa leptospir: L. pomona, L.
icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa, L. hardjo. Naibolee predstavlennìy serotip
L. hardjo 41,02%, poka serotipì L. grippotyphosa 34,61%, L. icterohaemorrhagiae
14,74% i L. pomona 9,61% diagnosticirovanì v bolee nizkom procente.
Zame~ena tendenciÔ rosta inficirovannìh golov leptospirami za
0,195% na godovom urovne. Na osnove pokazannogo analiza mo`no predvidetÝ s
veroÔtnostÝÓ ot 95%, ~to leptospiroz krupnogo rogatogo skota dlÔ o~erednogo
perioda v Á`noba~kom Ìpizootologi~eskom rayone budet dvigatÝ v intervale ot
0,09% do 3,50%.
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